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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul  “ ANALISIS 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN SISTEM 
INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI 
KABUPATEN KUDUS (Studi Empiris Pada UMKM Konveksi Di 
Kabupaten Kudus)” adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana disuatu Universitas dan Sepanjang 
Sepengetahuan saya juga tidak ada karya maupun pendapat yang ditulius atau 
dibuat orang  lain, kecuali yang  tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan 
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Penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan akuntansi, skala usaha, jenis 
usaha, pengalaman usaha, masa memimpin perusahaan, pendidikan pemilik / 
manajer, pelatihan akuntansi, dan umur usaha terhadap penggunaan informasi 
akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah. Sampel dalam penelitian ini 
adalah pemilik UMKM industri konveksi di Kabupaten Kudus, sejumlah 89 
responden yang dipilih dan disurvei secara random. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji 
kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis 
regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif signifikan terhadap pengetahuan akuntansi, skala usaha, pengalaman 
usaha, masa memimpin perusahaan, dan pelatihan akuntans idalam penggunaan 
informasi akuntansi. Sedangkan Jenis Usaha, pendidikan pemilik, dan umur usaha 
tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi.  
 
Kata Kunci:  Pengetahuan Akuntansi, Skala Usaha, Jenis Usaha, 
    Pengalaman  Usaha, Masa  Memimpin  Perusahaan, 







This study examines the influence of accounting knowledge, business 
scale, business type, business experience, lead time, owner / manager education, 
accounting training, and age of business towards the use of accounting 
information on small and medium-sized micro enterprises. The sample in this 
study is the owner of micro small business medium convection industry in 
Kabupaten Kudus, a number of 89 respondents selected and surveyed randomly. 
The method used in this research is to use descriptive statistical test, data quality 
test, classical assumption test, and hypothesis test by using multiple linear 
regression analysis. The results of the study indicate that there are significant 
positive effects on accounting knowledge, business scale, business experience, 
lead time of the company, and accountancy training in the use of accounting 
information. Whereas Business Type, owner's education, and age of business have 
no effect on the use of accounting information. 
 
Keywords:   Accounting Knowledge, Business Scale, Business Type, Business  
Experience, Corporate Lead Time, Owner Education, Accounting  
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